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ABSTRAK 
  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat predasi cecopet Proreus simulans pada telur penggerek 
batang jagung, Ostrinia furnacalis. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Identifikasi OPT dan 
Pengendalian Hayati, Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian dilakukan  dengan terlebih dahulu melakukan perbanyakan predator cecopet (P. Simulans) dan 
perbanyakan  penggerek batang jagung dilapangan. Pengamatan dilakukan terhadap: Jumlah telur 
penggerek batang yang dimangsa predator dengan menghitung jumlah individu dalam kelompok telur yang 
dimangsa oleh predator. Tingkat predasi predator dengan menghitung jumlah individu telur per kelompok 
dan jumlah telur yang tersisa.  Hasil penelitian menunjukkan jumlah telur yang dimangsa oleh P. simulans 
cenderung menurun dengan meningkatnya kepadatan predator, pada kepadatan satu ekor predator rata-rata 
jumlah telur yang dimangsa terdapat yaitu 24,32 butir (9,37%), sedangkan jumlah yang terendah pada 
kepadatan 12 ekor predator rata-rata yang dimangsa adalah 9,41 butir (3,47%). Rata-rata jumlah telur O. 
furnacalis yang paling banyak dimangsa terdapat pada bawah tongkol permukaan bawah daun yaitu 
sebanyak 19.33 butir (37.19%), sedangkan jumlah telur yang paling sedikit dimangsa adalah pada atas 
tongkol permukaan atas daun yaitu sebanyak 3,59 butir (6,6%). 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the level of predation on eggs cecopet Proreus simulans corn stalk 
borer, Ostrinia furnacalis. The research was conducted at the Laboratory of Biological Control and Pest 
Identification, Department of Plant Pests and Diseases, Faculty of Agriculture, Hasanuddin University. 
Research carried out by first doing the multiplication of predators cecopet (P. simulans) and multiplication 
of stem borer in field corn. Observations carried out on: The number of stem borer egg predators were 
wiped out by counting the number of individuals in the group of eggs eaten by predators. Predator predation 
rate by counting the number of individual eggs per group and number of eggs remaining.  The results 
showed the number of eggs eaten by P. simulans tends to decline with increasing predator density, the 
density of predators tail average number of eggs were wiped out there that is 24.32 points (9.37%), whereas 
the lowest number on the tail of the density of 12 predators who prey on average is 9, 41 points (3.47%). 
The average number of eggs eaten O.furnacalis the most widely found on the lower surface of leaves below 
the cob as many as 19:33 points (37.19%), whereas the least number of eggs eaten on the cob is on the upper 
leaf surface that is as much as 3.59 points (6 , 6%). 
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